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やなぎさわてるゆき，Teruyuki Yanagisawa, MD, PhD
昭和 25年  9月 27日　新潟県北魚沼郡小出町（現魚沼市）に生まれる．
昭和 44年  3月　　　 県立小千谷高校卒業
昭和 45年  4月　　　 東北大学医学部医学進学課程入学
昭和 51年  3月　　　 東北大学医学部卒業
昭和 55年  3月　　　 東北大学大学院医学研究科博士課程修了
　　　　　 4月　　　 東北大学医学部助手（薬理学第二講座）
　　　　　 7 月　　　 ペンシルベニア大学医学部生理学 PD Fellow
平成  2年  8月　　　 東北大学医学部講師
平成  4年 10月　　　 東北大学医学部助教授
平成  7年 10月　　　 東北大学医学部教授
平成  9年  4月　　　 生体機能制御学講座（分子薬理学分野）
平成 19年 12月　　　 東北大学附属図書館医学分館長
平成 21年 10月　　　 東北大学附属図書館副館長
平成 28年  3月　　　 退職
受賞
昭和 58年  1月　　　 東北大学医学部奨学賞銀賞授賞
平成  3年  1月　　　 東北大学医学部奨学賞金賞授賞
平成 16年  3月　　　 上原記念生命科学財団奨学賞
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とえば，sST2 : soluble ST2 （心臓リモデリングを反映
する炎症ストレス ; encoded by the IL1RL1 gene），hs-
cTnT : high-sensitivity cardiac troponin T （心筋壊死），
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